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A Nation United for de immediate socio-economic response to COVID-19. April 2020 
 
This report sets out the framework for the United Nations’ urgent socio-economic support to countries and 
societies in the face of COVID-19, putting in practice the UN Secretary-General’s Shared Responsibility, Global 
Solidarity report on the same subject. It is one of three critical components of the UN’s efforts to save lives, protect 
people, and rebuild better, alongside the health response, led by the World Health Organization (WHO), and the 





Creación de la RED IBEROAMERICANA UNIVERSIDADES POR LA INNOVACIÓN PÚBLICA 
Creación de Uno de los principales objetivos de la Red UnInPública es conocer, analizar, reflexionar y co-crear 
formas en las que las universidades pueden contribuir a la innovación y las políticas públicas para los retos que 
plantea esta crisis global 
 





Impacto de la COVID-19 en el Desarrollo. Master de la Tecnologías para el 










Relanzar la Cooperación al Desarrollo en Iberoamérica. Webinar de la Fundación Carolina. 






La misión de no dejar a nadie atrás: repensar la cooperación y la gobernanza global frente 
al COVID19. El Día Después. 7 de mayo 2020 
 




Mariana Mazzucato on New Economic Approaches  
The Covid-19 pandemic has exposed systemic weaknesses in our economic and political structures. With evidence 
of demand and momentum for change, can we swiftly deploy collective capabilities and capacities to transform 
our economies and societies?  
  
Mariana Mazzucato is Professor in the Economics of Innovation and Public Value and Founder and Director of the 
Institute for Innovation and Public Purpose at University College London. She advises policymakers around the 




Jornadas de Cooperación Descentralizada. De la crisis se sale cooperando. Agencia Vasca de 






V Congreso Internacional de Estudios de desarrollo. Universidad País Vasco- Hegoa 
REEDES. 27/29 mayo 




Guía de avances de Empresas Publicas ante el reto de la transparencia y la Agenda 




Riesgos globales y multilateralismo: impacto de la COVID-19. Jose Antonio 
Sanahuja. 





COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. 




 El desarrollo humano global, como medida combinada de la educación, la salud y las condiciones de vida en el 
mundo, podría retroceder este año por primera vez desde la introducción de este concepto en 1990, según alertó 
hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  






 OBJETIVO 1 
 OBJETIVO 2 
COVID-19 global economic recession: Avoiding hunger must be at the centre 







 OBJETIVO 3 
 
 OBJETIVO 4 
Centro Nacional Educativo de Sistemas no Propietarios. Respuestas colectivas y sostenibles 
a los periodos de coronavirus.  
La escuela se dibuja sobre un posible escenario educativo. En un futuro inmediato pueden repetirse puntualmente 
los esquemas seguidos durante la pandemia, con periodos más o menos extensos de confinamiento en casa; 
también puede ocurrir que para salvaguardar el distanciamiento social, las autoridades dispongan el acceso a la 
escuela por turnos, permaneciendo los estudiantes algunos días en casa. En ambos casos la “teledocencia” se 




COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de 
impactos, respuestas políticas y recomendaciones, (IESALC, 2020), 
Dirigido a los encargados del diseño e implementación de políticas educativas, el documento aborda también el 
impacto que la emergencia global ha tenido en los profesores, quienes han transformado las clases presenciales a 
modo virtual, sin cambiar el currículum ni la metodología, con dificultades de disponibilidad de equipos, Internet, 
herramientas y planes pedagógicos, derivando en los que se ha denominado el síndrome del corona teaching, 






Delivering education at home in African member states amid the Covid-19 




 OBJETIVO 5 
El liderazgo de las mujeres será fundamental para repensar el futuro en la era post-COVID-
19  #BeyondTheOutbreak 
La crisis de COVID-19 está afectando a mujeres y hombres de manera diferente. La duodécima experiencia 
temática de aprendizaje en vivo brindó una oportunidad para que las mujeres lideresas locales y regionales de 
todo el mundo presentaran sus estrategias, preocupaciones y experiencias clave, recordando su papel 












 OBJETIVO 6 
 OBJETIVO 7 
 OBJETIVO 8 
 





 OBJETIVO 9 
De la medición del impacto al aprendizaje para el impacto: los itinerarios de aprendizaje de 




Los 10 aprendizajes sobre la innovación ciudadana. 
 
Entre los días 27 y 30 de abril, Coboi lab participó en el Colaboratorio, un espacio de reflexión en el marco de la 
iniciativa Frena la curva en el que conversamos con diferentes agentes estatales e internacionales sobre éstas y 












 OBJETIVO 10 




 OBJETIVO 11 
Decálogo de las ciudades.  




ASEGURAR QUE LA CULTURA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DE COVID-19 





 OBJETIVO 12 
 OBJETIVO 13 
 OBJETIVO 14  
 OBJETIVO 15 




Webinar “Tendencias finanzas sostenibles en América Latina”.  
https://www.facebook.com/Comunicarse/videos/1088972118170217/ 
 
